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The sixth issue of the scientific journal “Інсайт: 
психологічні виміри суспільства. Insight: 
the psychological dimensions of society” (№ 6/2021) 
is represented by the empirical achievements 
of psychologists, who proposed interesting scientific 
research topics, substantiated the social value 
not only important for the Ukrainian scientific 
community, but also outlined bright markers 
of social significance in the global context. Seven 
peer-reviewed scientific works are presented, they 
combine qualitative critical retrospective analysis, 
systematization and generalization of scientific 
material. Research during the progression 
of the COVID-19 pandemic have been expediently 
organized, as required, given a number of quarantine 
restrictions. At the same time, ethical standards for 
scientific research were maintained. All scientific 
works contain operationalized conclusions in 
which important scientific results in the field 
of psychological science have been established, 
stated, clarified and substantiated.
Preparing the issue № 6/2021 for publication, 
the editorial board preferred scientific research with 
reliable empirically measured and substantiated 
data, which draws attention to the international 
significance, qualitatively developed a modern 
database of sources.
Scientific journal “Інсайт: психологічні виміри 
суспільства. Insight: the psychological dimensions 
of society” does not stand aside from the problems 
associated with the “CoronaVirus” pandemic 
(COVID-19 disease caused by SARS-CoV-2 virus), it 
is the initiator of research focusing on psychological 
and mental health, anxiety, depression, coping 
strategies and psychological well-being of people 
during quarantine restrictions.
The sixth issue includes scientific papers of sev-
enteen authors. The research community is rep-
resented by doctors and candidates of psychologi-
cal sciences, doctoral students, graduate students, 
undergraduates, counseling psychologists, heads 
of various levels of structural units of higher educa-
tion institutions, well-known scientists and teachers. 
Шостий номер наукового журналу “Інсайт: 
психологічні виміри суспільства. Insight: 
the psychological dimensions of society” (№ 6/2021) 
представлено емпіричними здобутками науков-
ців-психологів, які запропонували цікаві наукові 
теми дослідження, обґрунтували суспільну цін-
ність не тільки важливу для української науко-
вої спільноти, але й окреслили яскраві маркери 
суспільної значущості у світовому контексті. 
Представлено сім рецензованих наукових праць 
дослідників, в яких поєднано якісне критичне 
ретроспективне аналізування, систематизацію 
і узагальнення наукового матеріалу. Доцільно 
і за вимогами організовано дослідження під час 
прогресування пандемії COVID-19, враховуючи 
низку карантинних обмежень. У той же час, 
витримуючи етичні норми до проведення нау-
кових досліджень. У всіх наукових працях є опе-
раціоналізовані висновки, у яких встановлено, 
констатовано, з’ясовано і обґрунтовано важливі 
наукові результати у царині психологічної науки.
Готуючи до публікації випуск № 6/2021, 
редакційна колегія віддала перевагу науковим 
дослідженням, у яких достовірно емпірично 
виміряно і обґрунтовано отримані дані, звернуто 
увагу на міжнародну значущість, якісно опра-
цьовано сучасну базу джерел. Науковий журнал 
“Інсайт: психологічні виміри суспільства. Insight: 
the psychological dimensions of society” не сто-
їть осторонь проблем пов’язаних з пандемією 
“CoronaVirus” (захворювання COVID-19, викликане 
вірусом SARS-CoV-2), а є ініціатором досліджень, 
у яких акцентовано увагу на психологічному 
і психічному здоров’ї, тривожності, депресивності, 
копінг-стратегіях і психологічному благополуччі 
людей під час карантинних обмежень.
У шостому випуску опубліковано наукові 
праці сімнадцяти авторів. Дослідницька спіль-
нота представлена докторами і кандидатами 
психологічних наук, докторантами, аспірантами, 
магістрантами, психологами-консультантами, 
керівниками різного рівня структурних підроз-
ділів закладів вищої освіти, відомими вченими 
та педагогами. У поточному випуску наукового 
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In the current issue of the scientific journal, the pro-
posed works are classified into five sections: “General 
psychology; personality psychology”, “Pedagogical 
and developmental psychology”, “Social psychology; 
psychology of social work”, “Medical psychology” 
and “Special psychology”.
Two articles were published in the section 
“General psychology; personality psychology”. 
The research of Anait Meloian, Renata Belozorova 
and Alyona Shelepun was focused on the study 
of perfectionism as a phenomenon of personality 
development of a modern student; the semantic 
psychological parameters of the outlined sample have 
been determined. Individual-typological qualities 
of persons with different levels of perfectionism 
have been established, comparative analysis has 
been carried out. Maryna Orap, Nataliia Akimova, 
and Yaroslava Kalba explored the subjective well-
being and anxiety levels of Ukrainian youth during 
the COVID-19 crisis. Researchers have found that 
the well-being of Ukrainian youth is based on 
subjective indicators of positive emotions and is less 
dependent on criteria such as health, involvement 
and achievement. It was found that during the first 
month of quarantine, the level of state anxiety did not 
affect the subjective well-being of the respondents.
One article was published in the section 
"Pedagogical and developmental psychology". 
Researchers Anzhelika Collie-Shamne 
and Nataliia Tokareva presented the results of a study 
of age and gender characteristics of the relationship 
between emotional evaluation of promotional videos 
and intelligence indicators of high school pupils 
and students. Significant correlations between 
emotional evaluation parameters and intelligence 
parameters have been established. It was stated 
that the most attractive for the respondents was 
the video content with the participation of actors, 
with a story line and elements of drama, with the use 
of computer special effects.
The article of Olena Blynova and Kostiantyn 
Kruhlov was published in the section “Social 
Psychology; psychology of social work”, it examined 
the subjective social well-being of employees with 
different social status. Researchers have empirically 
established and substantiated that respondents 
with higher socio-economic status are aware of their 
influence, ability to solve problems, the presence 
of social ties, financial, economic, material and social 
resources. Due to this, they feel their ability to 
overcome difficult stressful situations, have positive 
economic expectations, a high level of effective 
social functioning. In contrast, employees with low 
рубрик: “Загальна психологія; психологія особи-
стості”, “Педагогічна та вікова психологія”, “Соці-
альна психологія; психологія соціальної роботи”, 
“Медична психологія” і “Спеціальна психологія”.
У рубриці “Загальна психологія; психоло-
гія особистості” опубліковано дві статті. Дослі-
дження Анаіти Мелоян, Ренати Белозьорової 
і Альони Шелепун сфокусовано на вивченні пер-
фекціонізму як феномену розвитку особистості 
сучасного студента, та визначено змістові психо-
логічні параметри окресленої вибіркової сукуп-
ності. Встановлено індивідуально-типологічні 
якості осіб з різним рівнем перфекціонізму, здійс-
нено порівняльне аналізування. Марина Орап, 
Наталія Акімова і Ярослава Кальба дослідили 
суб’єктивне благополуччя та рівень тривожності 
українського юнацтва під час кризи COVID-19. 
Дослідницями з’ясовано, що благополуччя укра-
їнської молоді ґрунтується на суб’єктивних 
показниках позитивних емоцій і менше залежить 
від таких критеріїв, як стан здоров’я, залученість 
та досягнення. Встановлено, що впродовж пер-
шого місяця впровадження карантину, рівень 
ситуативної тривожності не вплинув на пережи-
вання суб’єктивного благополуччя респонденів.
У рубриці “Педагогічна та вікова психологія” 
опубліковано одну статтю. Дослідниці Анже-
ліка Коллі-Шамне і Наталя Токарева запропо-
нували результати дослідження вікових та ґен-
дерних особливостей зв’язку емоційної оцінки 
рекламних відеороликів і показників інтелекту 
учнів старших класів та студентів. Встановлені 
значущі кореляційні взаємозв’язки параметрів 
емоційної оцінки з параметрами інтелекту. 
Констатовано, що найбільш привабливими для 
респондентів є відеоконтент за участі акторів, 
з сюжетною лінією та елементами драматургії, 
з використанням комп’ютерних спецефектів.
У рубриці “Соціальна психологія; психологія 
соціальної роботи” опубліковано статтю Олени 
Блинової і Костянтина Круглова, у якій дослі-
джено суб’єктивне соціальне благополуччя спів-
робітників з різним соціальним статусом. Дослід-
ники емпірично встановили і обґрунтували, що 
респонденти з більш високим соціально-еконо-
мічним статусом усвідомлюють свою впливо-
вість, здатність вирішувати проблеми, наявність 
соціальних зв’язків, фінансових, економічних, 
матеріальних та соціальних ресурсів. Завдяки 
чому відчувають свою спроможність долати 
складні стресові ситуації, мають позитивні еко-
номічні очікування, високий рівень ефективного 
соціального функціонування. На відміну від спів-
робітників з низьким соціально-економічним 
статусом, які переважно мають незадовільні 
емоційні та соціальні стосунки, не впливають на 
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socio-economic status mostly have unsatisfactory 
emotional and social relationships, do not affect 
their social environment, feel economic anxiety 
about their financial capabilities and their future.
The section “Medical Psychology” is presented 
by the research of Olena Veldbrekht, Olena 
Bovdyr and Olesia Samkova. The researchers 
revealed the diagnostic capabilities of the job 
satisfaction questionnaire in individual counseling 
and monitoring of organizational space on 
the example of three teams of health professionals. 
It has been established that job satisfaction differs 
significantly from the conditions of activity in all 
three teams. It is stated that job satisfaction is the key 
to building programs of social and psychological 
support for employees, training activities 
and organizational interventions.
Two works are presented in the section "Special 
Psychology". Olena Kiparenko and Margaryta 
Kremenchutska offered the results of a study 
of the formation of reading skills of schoolchildren, 
due to their motor development. The influence 
of motor development on the problems of mastering 
reading skills has been determined. The authors 
stated that neuropsychological diagnosis helps 
to identify factors that affect the child's learning, 
differentiate errors and build an effective 
correctional program. In the second work in 
the section Olena Vlasova and Victoria Shevchuk 
investigated the integral personal and interpersonal 
characteristics of parents who raise children with 
complex developmental disorders. Personality 
characteristics in the form of dominant-aggressive, 
psychasthenic, extroverted, steno-introverted 
personality dispositions, which together form 
the marital subsystem, have been clarified. The 
researchers established a natural, authoritarian, 
constructive, phobic-indulgent, liberal-anxious 
educational systems that form a child-parent 
subsystem in the factor model of personal 
and interpersonal characteristics of parents.
The editorial board invites everyone who 
appreciates the psychological scientific dimension 
to participate in an open international discussion 
on the pages of our scientific journal. Following 
the requirements, anyone interested can publish 
research in Ukrainian and English free of charge in 
“Інсайт: психологічні виміри суспільства. Insight: 
the psychological dimensions of society” and receive 
a paper copy of the issue from Helvetica Publishing 
House. The requirements are posted on our website: 
https://insight. journal.kspu.edu. The editorial 
board will pay attention to your scientific research, 
designed and sent for consideration.
своє соціальне оточення, відчувають економічну 
тривожність стосовно своїх матеріальних мож-
ливостей та свого майбутнього. 
Рубрику “Медична психологія” представлено 
дослідженням Олени Вельдбрехт, Олени Бовдир 
і Олесі Самкової. Дослідницями розкрито діа-
гностичні можливості опитувальника задово-
леності роботою в індивідуальному консульту-
ванні та моніторингу організаційного простору 
на прикладі трьох колективів медичних праців-
ників. Встановлено, що задоволеність роботою 
суттєво відрізняється від умов діяльності в усіх 
трьох колективах. Констатовано, що задоволе-
ність роботою є ключем до побудови програм 
соціально-психологічної підтримки працівників, 
навчальних заходів та організаційних втручань.
У рубриці “Спеціальна психологія” представ-
лено дві праці. Олена Кіпаренко і Маргарита 
Кременчуцька запропонували результати дослі-
дження сформованості навичок читання шко-
лярів, зумовленого їхнім руховим розвитком. 
Визначено вплив рухового розвитку на про-
блеми оволодіння навичками читання. Авто-
рами констатовано, що нейропсихологічна діа-
гностика допомагає встановити чинники, які 
впливають на навчання дитини, диференцію-
вати помилки і побудувати ефективний корек-
ційний маршрут. У другій праці з цієї рубрики 
Оленою Власовою і Вікторією Шевчук дослі-
джено інтегральні особистісні та міжособистісні 
характеристики батьків, які виховують дітей 
з комплексними порушеннями розвитку. З’ясо-
вано особистісні характеристики у вигляді домі-
нантно-агресивної, психастенічної, екстравер-
тованої, стенічно-інтровертованої особистісних 
диспозицій, що разом утворюють шлюбну підси-
стему. Дослідницями встановлено потуральну, 
авторитарну, конструктивну, фобічно-поблаж-
ливу, ліберально-тривожну виховні системи, 
які утворюють дитячо-батьківську підсистему 
у факторній моделі особистісних і міжособистіс-
них характеристик батьків.
Редакційна колегія запрошує усіх охочих, хто 
цінує психологічний науковий вимір до уча-
сті у відкритій міжнародній дискусії на сторін-
ках нашого наукового журналу. Усі бажаючі, за 
умови дотримання вимог, можуть безкоштовно 
опублікувати українською і англійською мовами 
свої наукові дослідження в “Інсайт: психологічні 
виміри суспільства. Insight: the psychological 
dimensions of society” і отримати від Видавни-
чого дому “Гельветика” паперовий примірник 
випуску. Вимоги розміщені на нашому веб-сайті: 
https://insight. journal.kspu.edu. Редакційна коле-
гія з увагою віднесеться до Ваших наукових 
пошуків, оформлених і надісланих для розгляду.
